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Resumen 
Materia: Derecho de Familia/ Divorcio por causal 
Demandante: A. H. L. 
Demandado: J. L. Ch. S. 
Nro. de Expediente: 11067-2010-0-1801-JR-FC-20 
 
 
El presente expediente bajo análisis se refiere a una demanda de divorcio por la causal 
de imposibilidad de hacer vida en común, Inciso 11 del artículo 333 del Código Civil, lo 









Materia: Derecho Bancario / Protección al Consumidor  
Demandante: C. E. G. L.  
Demandado: Banco de la Nación 
Nro. de Expediente: DE-INDEC0403 
 
El presente expediente hace referencia a una denuncia presentada en contra de un Banco 
por consumos no realizados; en ese sentido, en el presente documento se deja ver cómo 
Indecopi hace respetar los derechos que le asisten al consumidor. 
